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Particularidades del procedimiento laboral




Uno de los aspectos trascendentales que deban tomarse en cuenta en las recientes 
reformas procesales es que con la vigencia del COGEP1 se ha instaurado el procedi-
miento sumario para todas las causas laborales; esto quiere decir que, en la primera 
instancia, estas se tramitarán en una sola audiencia en la que no solo se saneará el 
procedimiento sino que se efectuarán las pruebas y se dictará sentencia. El objeto 
del presente trabajo es mostrar las desventajas que en la práctica conlleva el haber 
optado por un procedimiento que consideramos no será el adecuado para todos 
los juicios laborales, principalmente por la complejidad de algunos casos y porque 
ni los abogados ni los jueces están lo suficientemente capacitados para abordarlos 
en una sola audiencia.
Palabras clave: Constitución, principios procesales, procedimiento sumario, au-
diencia única.
ABSTRACT
A transcendental aspect that must be taken into account related to the recent pro-
cedural reforms is that with COGEP has established a new abbreviated procedure 
for all labor cases. This means that in first instance, these cases will be comprised 
of a single hearing to address any procedural defects, submit and analyze eviden-
ce and rule on the matter. The objective of this article is to show the disadvantages 
that opting for such a procedure carries in practice for not being adequate for all 
labor cases, mainly for the complexity of some cases and the apparent inability of 
judges and lawyers to tackle all those issues in a single hearing.
Keywords: Constitution, procedural principles, summary procedure, single hearing.
*	 Docente	universitaria	de	Derecho	procesal,	abogada	en	libre	ejercicio	en	litigio	civil	y	laboral.
1. Ecuador, Código Orgánico General de Procesos,	Registro	Oficial,	Suplemento	No.	506	(22	de	mayo	de	2014).	
En adelante se cita a este Código como COGEP.
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y	 la	Adolescencia,	 la	 Ley	Reformatoria	 al	Código	 de	 la	Niñez	 y	Adolescencia,	 el	
Código	Sustantivo	Civil,	el	Código	de	Trabajo,	la	Ley	de	Gestión	Ambiental	y	la	Ley	
de	Prevención	y	Control	de	la	Contaminación	Ambiental.
Tanto	 el	 proceso	 como	 los	diferentes	procedimientos	 en	que	 aquel	puede	desa-






















2.	 Véase,	por	ejemplo,	Devis	Echandía,	Teoría general del proceso,	3a.	ed.	(Buenos	Aires:	Ed.	Universidad);	Jaime	
Azula	Camacho,	Manual de Derecho procesal,	 t.	 I,	10a.	ed.	(Bogotá:	Temis,	2010);	Enrique	Véscovi,	Teoría 
general del proceso,	2a.	ed.	(Bogotá:	Temis,	1999).
3. Cfr. Juan Montero Aroca y otros, Derecho jurisdiccional I (Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2012),	223.
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...b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 
defensa.





Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las 
juezas	 y	 jueces,	 autoridades	 administrativas	 y	 servidoras	 y	 servidores	 públicos,	
aplicarán directamente las normas constitucionales y	 las	 previstas	 en	 los	 instru-
mentos	internacionales	de	derechos	humanos	siempre	que	sean	más	favorables	a	las	
establecidas	en	la	Constitución,	aunque	las	partes	no	las	invoquen	expresamente.
Por	último,	y	precisamente	para	 ratificar	 el	derecho	de	defensa	y	 contradicción	





4. Ecuador, Constitución de la República del Ecuador,	Registro	Oficial	449	(20	de	octubre	de	2008).
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VÍA ESTABLECIDA EN EL COGEP 




art.	 332	 señala	 qué	materias	 deben	 tramitarse	mediante	 el	 procedimiento	 sumario,	
entre	ellas	los	casos	originados	por	el	despido	de	mujeres	embarazadas	o	en	período	



















deban tramitarse con el procedimiento sumario y no en el procedimiento ordinario, lo 
que	cabe	es	efectuar	un	análisis	concreto	respecto	de	los	efectos	de	este	cambio	para	




la elaboración del COGEP (Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, institutos 
y	colegios	de	profesionales	del	derecho,	universidades,	entre	otros)	llegaron	a	la	conclusión	de	que	el	procedi-
miento	laboral	necesariamente	requiere	de	dos	audiencias:	la	preliminar	y	la	de	juicio.	En	definitiva,	tenía	que	
ser tramitado en procedimiento ordinario.
6. Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, institutos y colegios de profesionales 
del	derecho,	universidades,	entre	otros.
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Para	conocer	lo	que	este	cambio	de	procedimiento	conlleva,	conviene	revisar	las	
características	 del	 procedimiento	 sumario,	 con	 el	fin	de	poder	 deducir	 si	 son	o	 no	
factibles	en	materia	procesal	laboral,	es	decir,	si	cumplen	con	los	requisitos	mínimos	
indispensables	que	garanticen	el	cumplimiento	de	los	principios	constitucionales	que	
norman el debido proceso.7
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO




condiciones de las partes procesales.
Este	artículo	trastoca	lo	formulado	por	la	jurisprudencia	sobre	los	derechos	labo-












No poder reformar la demanda atenta contra lo dicho por Corte Constitucional 
sobre	el	valor	de	los	derechos	de	los	trabajadores:
Frente a esta aparente errónea citación se encuentran, por otro lado, los derechos de los 
trabajadores	a	percibir	sus	remuneraciones,	derecho	que	merece	una	tutela	especial.	Puesto	
7.	 Ver	Devis	Echandía,	Nociones generales de Derecho procesal civil,	2a.	ed.	(Bogotá:	Temis,	2009),	53-75.
8.	 Gaceta	Judicial,	año	XCVI,	serie	XVI,	No.	5,	1261	(Quito,	13	de	marzo	de	1996).
9. No poder reformar la demanda en un procedimiento sumario trae problemas, como, por ejemplo, la litispenden-
cia,	puesto	que	para	incluir	la	liquidación	de	un	derecho	en	otro	procedimiento	sumario	la	demanda	versará	sobre	
los	mismos	hechos	y	las	mismas	partes	procesales,	y	esto	puede	ser	un	factor	para	que	el	juez	niegue	la	demanda.
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En atención a las normas del COGEP y a las disposiciones del Código del Trabajo, 
el	demandado	 tendría	que	 iniciar	un	nuevo	procedimiento	sumario	para	que	pueda	























11.	 Ver	Enrique	Palacio,	Manual de Derecho procesal civil,	19a.	ed.	(Buenos	Aires:	Abeledo	Perrot,	2004),	72.
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EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES


























mejoramiento técnico y ascenso profesional. Por lo general, en los contratos laborales 
o	contratos	vinculados	se	llegan	a	establecer	cláusulas	penales	en	caso	de	que	el	tra-
bajador incumpla con su obligación de permanecer determinado tiempo en la empresa 
como una retribución a la capacitación recibida.
Sobre la base de este último ejemplo, si el trabajador no continúa en la empresa 
a	pesar	de	que	el	empleador	pagó	su	capacitación	o	estudios,	no	habría	razón	para	
excluir	 tales	pretensiones	de	una	eventual	demanda	y/o	reconvención	por	parte	del	
empleador y/o trabajador, y de modo alguno se puede declarar la incompetencia del 
juez	en	razón	de	la	materia.	Tales	contratos	y/o	acuerdos,	sean	civiles,	mercantiles	o	
hasta innominados, por el hecho de haber surgido como causa y efecto de la relación 
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AUDIENCIA ÚNICA EN LA VÍA SUMARIA
El	numeral	cuarto	del	artículo	333	del	COGEP	señala	que	el	procedimiento	su-





Por	último,	 resta	 analizar	 si	una	 sola	audiencia	es	 suficiente	para	abarcar	 todos	
los	actos	procesales	que	se	desarrollarán	en	ella	cuando	la	complejidad	del	caso	por	
múltiples	razones	lo	requiera.





neral y del procedimiento laboral en particular, pueden darse hechos muy complejos 
que	impidan	que	el	juez	pueda	resolver	rápidamente	las	controversias	respecto	de	la	
interposición	de	la	excepción	de	previo	y	especial	pronunciamiento	respecto	a	la	falta	
de	 legitimación	en	 la	causa,	o	 lo	que	 también	se	conoce	como	 la	 falta	de	 legítimo	
contradictor.
Efectivamente,	es	conocido	por	la	mayoría	de	abogados	que	demandar	a	los	que	
por ley están llamados a ser demandados y a dirigir la demanda a los llamados a con-
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sentación	 de	 una	 sola	 demanda,	 siempre	 que	 designen	 procurador	 común,	 aunque	






los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en general, las perso-
nas	que	a	nombre	de	sus	principales	ejercen	funciones	de	dirección	y	administración,	
aún	sin	 tener	poder	escrito	y	suficientes	según	el	derecho	común...”;14 o cuando el 
artículo	 41	 del	mismo	 cuerpo	 legal	 se	 establece	 indefectiblemente	 que	 “cuando	 el	





ma laboral de mayo de 2015, con la Ley de Justicia Laboral,16	se	determinó	que	para	
efectos de responsabilidad laboral serán subsidiariamente responsables de las obliga-
ciones	patronales	contraídas	con	sus	trabajadores	las	empresas	vinculadas	(Artículo	











14. Ecuador, Código del Trabajo,	Registro	Oficial,	Suplemento	No.	167	(16	de	diciembre	de	2005),	art.	36.
15.	 Ibíd.,	art.	41.
16. Ecuador, Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar,	Registro	Oficial,	
Suplemento No. 483 (20 de abril de 2015).
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nera adecuada o no, para proceder disponiendo un tiempo para completarlas o no. 








cesariamente	 afecte	 a	 la	 otra;	 sin	 embargo,	 el	 artículo	 52	 del	mismo	 cuerpo	 legal	
determina	que,	salvo	disposición	en	contrario,	los	litisconsortes	serán	considerados	en	









La Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto cuando señala:




que	en	ella	se	hallen	comprendidas	 las	acciones	 judiciales,	 las	que	por	su	naturaleza	se	
encuentran debidamente reguladas en las leyes procesales correspondientes. Por las im-
plicaciones	jurídicas	que	dimanarían	en	una	demanda	formulada	contra	distintas	personas,	
originada	en	contratos	individuales	celebrados	con	cada	una	de	ellas,	por	más	que	los	con-
tenidos de esos contratos sean similares, puede haber entre esas personas contraposición 
17.	 Véase	fallos	II-A,	II-B	y	II-C	de	la	Gaceta	Judicial	de	mayo-agosto	de	1998,	3241.
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de	intereses,	y	por	eso	el	Código	de	Procedimiento	Civil,	aplicable	en	forma	subsidiaria,	
ha	 establecido	 en	 el	 artículo	 76,	 inciso	 segundo:	 “Tampoco	 podrán	 ser	 demandadas	 en	
un	mismo	libelo	dos	o	más	personas	por	actos,	contratos	u	obligaciones	diversos	o	que	
tengan	diversa	causa	u	origen”.	Por	tanto	se	debe	demandar	por	separado	a	cada	uno	de	
los empleadores-contratistas, por las obligaciones laborales no cumplidas por cada uno de 




cional ha referido al respecto:
La	trascendencia,	o	sea	el	perjuicio	a	la	parte	procesal	aparece	de	la	indefensión	que	se	
produce	a	los	demandados,	porque	en	primer	lugar	la	persona	jurídica	a	la	que	creían	re-









Tigse,	 por	 sus	propios	derechos	y	por	 los	que	 representan	de	 la	 empresa	CEMENTOS	
COTOPAXI	C.	A.,	en	sus	calidades	de	Gerente	y	Presidente	de	la	mencionada	Empresa...”	












19. Expediente 472 Valencia vs.	Cementos	Cotopaxi	S.A.,	Registro	Oficial	Suplemento	167	(Quito,	8	de	abril	de	
2010).
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Podrían	ser	nefastos	los	efectos	en	los	cuales	el	juez,	sin	aceptar	una	excepción	












dimiento laboral tenga audiencia única.
DIFIcUlTaDeS para la reSOlUcIón De laS excepcIOneS 
De prevIO Y eSpecIal prOnUncIamIenTO qUe cOnlleva 
el JUIcIO laBOral cOn OBJeTO De Sanear el prOceDImIenTO
El	artículo	153	del	COGEP	señala	taxativamente	cuáles	son	las	excepciones	pre-
vias	 que	 deben	 ser	 resueltas	 por	 el	 juzgador	 para	 sanear	 el	 procedimiento.	Aparte	
de la referida en el acápite anterior, existen otras como la incompetencia de la o del 
juzgador,	la	incapacidad	de	la	parte	actora	o	de	su	representante,	el	error	en	la	forma	
de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación 
de	pretensiones,	litispendencia,	prescripción,	caducidad,	cosa	juzgada,	transacción	y	
existencia	de	convenio	o	compromiso	arbitral.
En algunos casos laborales muy complejos no se puede determinar a ciencia cierta 
si	la	relación	que	existió	entre	las	partes	fue	efectivamente	laboral	o	civil,	requiere	de	
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y, como todas ellas pueden estar legitimadas por la ley para comparecer al juicio como 
demandadas,	puede	darse	el	caso	de	que	se	planteen	diversos	 juicios	por	 la	misma	
causa contra diferentes personas.
Esos	juicios	pueden	resultar	–si	no	se	tiene	conocimiento	a	tiempo	de	otras	accio-
nes	y	no	se	efectúa	la	correspondiente	acumulación	de	autos–	en	fallos	contradictorios	





tados y preparados para tomar decisiones adecuadas sobre asuntos trascendentales al 
proceso en tan poco tiempo.
CASO ESPECIAL CONTEMPLADO EN EL TERCER INCISO 












20. Ver Isabel Robalino, Manual de Derecho del trabajo,	2a.	ed.	(Quito:	Fundación	Antonio	Quevedo,	1998),	11-
112;	y,	Graciela	Monesterolo,	Curso de Derecho laboral ecuatoriano (Loja: Dykinson, 2012), 32, 40-42.
21. COGEP, art. 333.
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cial al demandado para presentar su contestación a la demanda y preparar su defensa, 
puesto	que	en	este	procedimiento	especialísimo	la	audiencia	única	se	realizará	en	el	




acceder a una defensa técnica. La Corte Constitucional tiene pronunciamientos útiles 
respecto	a	la	trascendencia	del	tiempo,	como	testimonio	de	la	observancia	o	no	del	










los derechos constitucionales de la parte contraria.




PRUEBA EN MATERIA LABORAL
Los	medios	probatorios	para	esta	materia	suelen	ser	del	más	variado	tipo,	por	ello	
es	complicado	presentar,	analizar	y	practicar	toda	la	prueba	en	una	única	audiencia,	
las partes procesales pueden solicitar peritajes informáticos, grafológicos, inspeccio-
nes	judiciales,	reconocimientos	de	firma	y	rúbrica	sobre	infinidad	de	documentos	que	
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Mientras	 tanto	es	necesario	que	 los	operadores	del	derecho,	 jueces,	abogados	y	
demás	auxiliares	de	justicia,	tengan	un	criterio	jurídico	bien	formado	para	que	puedan	
tomar	las	mejores	decisiones	adecuadas	en	cada	caso	concreto.	Una	de	ellas	podría	
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